



Debreczen, 1911 január 23-án hélfön
FELEMELT HELY ÁRAKKAL
B L A H A  L U J Z A
GYÖNGYI JO L 4N  F E L L É P T É V E L
Eredeti operette 3 felvonásban Csiky Gergely darabjából énekes színpadra alkalm azta: Pászlor Árpád. Zenéjét Szerzetté: Mádcr Rezső.
R e n d z a ^  ~ S z e m e l j e k :
Szerémi grófnő —
Gróf Szerém i E rnő, unokája 
Báró Örkényi E rnő, nyug. ezredes 
Kálmán, unokaöccse 
Piroska, unokahuga - -  . ~
Koszta Sám uel nyug. tábori leUcesz 
Lángó Szeratin, tanárnő  











Karolin —  —  —  —
Trézsi, asszony —  —
Pinczér —  —  —  — -
Inas —  — —  —
Berta )
y " ma,  > növendékek Margit ) —









Történik: Az 1. felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A 11, Ili. felvonás Sm-re utóban. id ő : ma.
Heti mfisor 9 4 -pn k e d d e n : Iz r a e l sz in m ü . B) b é r le t. 2 5 -én , s z e rd á n : N agym am a e p e re tte .  B lah an é fe llép te . C) b é r le t. 2 6 -án , . c sü tö r tö k ö n : K urno*  ■ f n r f a n g  nép sz ín m ű . B lah án é fe llép te . A) bérle t. 27 -őn . p é n te k e n : S á r i b iró n ép sz ín m ű . B labán é fellép te . B) bérle t. 28-án , szom baton:
* T eaea  o p e ra  O  b é rle t TáüCZOS h u s z á ro k  o p e re tte . B é rle tszü n et. E s te : S a s f ió k  d rá m a . K isbérle t.
J eg y ek  eg ész  hétre h étfő tő l kezdve m indennap előre válthatók. 
IKezd-ete 7% órakor, vége lO ór akor-
Folyó s/ám  110. Kedden 1911 január 24-én. bérlet 31. sz.
színmű.
. h .  U r .  t á j o i .  . ö o v v n v o m U s - v o lU la M .  1 9 H  r a '
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L  A J J r l  S T
ig a z g a tó  
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
